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ABSTRACT 
              This research was conducted to determine the relationship between adversity 
quotient and entrepreneurial intentions in culinary majors at SMKN 9 Padang. The 
subjects of this study were students of grade 3, totaling 149 students. The hypothesis 
in this study is that there is a positive and significant relationship between adversity 
quotient and entrepreneurial intentions in culinary majors. The research data were 
obtained using an adversity quotient scale with an alpha cronbach coefficient of 0.884 
and an entrepreneurial intention scale with a cronbach alpha coefficient of 0.980. 
              In this research, the researchers distributed the scale through google 
form media with a purposive sampling method . The data analysis used 
was descriptive data analysis and inferential statistical analysis . The results showed 
that there was a positive and significant relationship with the strong category 
between adversity quotient and entrepreneurial intention among culinary majors       
( r = 594, p = 0.000 ). 
Keywords : Adversity quotient, entrepreneurial intentions, culinary art students 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan adversity quotient 
dengan intensi berwirausaha pada siswa jurusan kuliner SMKN 9 Padang. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas 3 yang berjumlah 149 siswa. Hipotesis dalam 
penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara adversity 
quotient dengan intensi berwirausaha pada siswa jurusan kuliner. Data penelitia ini 
diperoleh menggunakan skala adversity quotient dengan koefisien alpha cronbach 
sebesar 0,884 dan skala intensi berwirausaha dengan koefisien alpha cronbach 
sebesar 0,980.  
 Pada penelitain ini peneliti menyebarkan skala melalui media google form 
dengan metode purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah Analisis 
data deskriptif dan analisa statistik inferensial. Hasil penelitian menunjukan terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan dengan kategori kuat antara adversity quotient 
dan intensi berwirausaha pada siswa jurusan kuliner (r=594, p=0,000). 
Kata kunci : Adversity quotient, intensi berwirausaha, Siswa SMK jurusan 
kuliner. 
